



1. Jeltis'ran pengertian di kwah ini :
' r. Sofiv,are Engineering
b. Real Ti.me Systent
c. Parallei Computing
Ir oint 15
$iebutkan dan jelaskan mengenai kriteria perangkat lunak ynng baik !
Iloint 15
Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang " umbrella activity'" dalarn prss€s pengennbangan
perangkat lunak.
Point 10
Dari sekian banyak pardigma software engineering { waterfbll, prcitotl'piug, Incrernentalo RAD,
V model, dan lain sehgainya), nnenurut anda paradigma apa yang p*iling tepat dit,erapkan
dalam pengembangan software di Indonesia, beril..an alasa:r'm3'a terhadap par.adigmg yan$ ancla
pilih !
Pqrinl,20
Ber:ikan komentar atau ta:rggapan saudara mengenai nritos dr*ri perarrgkat t*mak seperti di
'trar,vah ini :
" iPernyataan umvrn dari objectivitas sudah atkttrt un{uk meneulai rwembuat/ rnenulis program,
mturinci detilgya nanti saja "
Porint tr5
:Soal II l{}oint 25
Bila diketahui Sehuah sistem yang menangani Pemilihan Matn kuliah (KRS) secara online.
Mahasisv va hanya dapat melakukan transaksi tersebut seiarna waktu vaug telah ditentukan, Selama
pro$es pemilihan/ pengisian mata kuliah tersebut, siswa hi*.rus logon pada sistem r$an mengisi
pilihan mrrtakuliah utama dan piihan yang akan mereka arnbil. Sistem akan memprclses pilihan
matakuliatr segera setelatr di submit. Syarat dari pemiiiharr rnatakuliah akan diperiksa. Jika siswa
tidak meme'nuhi syarat datam pengamtrilan matakulialr, m.ekn pilihan maftrkuliah tersebut akan
ciibatalkan. l'ilistern akair. rnenginformasikan siswa tentang kesalnhan ctran akan bertanya apakah
akan .menanr krahrtya kenrudian atau akan membatalkan. S*baljlenya, sistem akan menyimpan
informasi pilil\an rnatakuliah siswa dan akan rnenyesuaikamr;ra in{'bmnasi matakuliah (-seperti
kapasitas kelas ). Batas akhir pengisian/ pemilihan adalah j.uxr 12 6alam, sistem akan membuat
laporan pendaftasan rnatakuliah pada fakultas dan hasil pernitihan matakuliah pada sisrva.
Buatlah Model llntalisis dalam Context Diagrun ( DVD level..0) dem (minirnal ) DFD level-l ,
[Tips : untuk mem udahkan menge{akan, buatlah narasi pada context level ]
